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Una vez llegados a este punto, procedemos a realizar el cálculo de la prorrata correspondiente a 
cada una de las actividades: 
Cálculo de la prorrata para operaciones comunes: Es el cociente entre el total de las operaciones 
con derecho a deducción y el total de actividades, de esta forma tendremos, 
10.561.000 / 11.731.000 = 0,90 , % de  prorrata  a aplicar a las operaciones comunes. 
Cálculo de la prorrata para las actividades de arrendamiento:  Es el cociente entre el total de 
arrendamiento de locales y el total de operaciones de arrendamiento,  
246.000 / 1.170.000 = 0,17 , % de prorrata a aplicar a las operaciones de arrendamiento. ● 
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Todo es imagen 
Título: Todo es imagen. Target: Educación Infantil. Asignatura: Lecto-Escritura. Autor: Julia Gavilan Pastor, Maestra, 
Especialidad en Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil. 
as tendencias educativas actuales nos recuerdan la importancia y la necesidad de aproximarnos 
al mundo del niño/a, a sus experiencias y a sus intereses o necesidades, para introducir 
conceptos, procedimientos y actitudes que les lleven a la consecución de aprendizajes. 
Comprobamos continuamente que los niños/as son pequeñas personitas que se adaptan fácilmente 
a cualquier situación, por lo que aprenden a fingir rápidamente, siendo capaces de “pasar” de todo lo 
que ponemos en sus manos sin enterarnos siquiera. Es difícil saber por tanto qué materiales se 
acercan a sus necesidades, partiendo realmente de sus intereses. Siempre se dice: manipular, 
experimentar, verbalizar, plasmar, reproducir,…, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿de qué vivencias de los 
niños/as podemos partir?, ¿cómo materializarlas para que perduren? 
Uno de nuestros objetivos como maestras de educación infantil es que el niño/a tome conciencia e 
interiorice todo aquello que le rodea, para lo cual no es suficiente con enfrentarle a multitud de 
estímulos, sino que es necesario además conseguir que esas vivencias perduren en el tiempo. Por 
todo ello, nos preguntamos: ¿cuál es la manera más fidedigna de reproducir y perpetuar la realidad? 
La respuesta fue clara: una FOTOGRAFÍA. Así de sencillo, más fiel, en menor tiempo y  más atrayente.  
¿Cuántas cosas podemos recordar a partir de una fotografía? Porque recordar es volver a hacer 
realidad detalles que en su momento quizá nos pasaron inadvertidos. ¿No resulta atrayente la idea? 
Probad y veréis cómo al tiempo que aprendéis un poco de fotografía los niños y niñas se entusiasman, 
L 
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se llevan los libros a casa, hacen partícipes a sus familias de lo que viven y la escuela entra en la 
familia, lo cual hace falta, ¿no?, puesto que en infinidad de ocasiones existen contradicciones entre 
estos dos ambientes, escuela y familia, en los que el niño se desarrolla. Al conocer mejor la familia lo 
que sus hijos e hijas hacen en la escuela, depositan una mayor confianza en los educadores y la 
relación entre todos los miembros de la comunidad escolar mejora notablemente. 
Los Centros de Interés, tal como los concebimos, no deben perpetuarse indefinidamente a lo largo 
del tiempo por el mero hecho de tener preparado un material de trabajo; es decir, tenemos que 
permitir <<que mueran por sí mismos>> en el momento en que detectamos que la atención de niños 
y niñas están decayendo. No debemos temer el que hayan quedado actividades programadas en el 
tintero; posiblemente nos sean útiles en otro momento. 
El estar abiertos a todas las propuestas de los niños/as no ha de conducirnos de ninguna manera 
hacia la improvisación constante, como fin en sí mismo, sino que desde el principio tendremos muy 
claros los objetivos que pretendemos cubrir durante el curso escolar. La función del maestro/a 
consiste en aprovechar todo aquello que interesa a los niños/as, elaborando actividades adecuadas, 
de forma que vayan alcanzándose los objetivos previstos. 
LA IMAGEN, RECURSO DIDÁCTICO 
Con la imagen pretendemos crear un material didáctico en el que los protagonistas son los propios 
niños y niñas, sus experiencias personales, colectiva, su entorno. Esto se logra aprovechando y 
plasmando en estas producciones los momentos de mayor intensidad y significatividad en la vida de la 
escuela infantil, para posteriormente evocarlos, motivando y facilitando la consecución de 
aprendizajes, acompañando a niños y niñas en sus procesos de maduración. 
Libros de imágenes 
Son breves documentos en los que quedan recogidas distintas experiencias vividas por los niños, 
objetos cercanos a ellos, personas del entorno con quienes mantienen un contacto continuo. En 
definitiva, vivencias que han dado lugar a un centro de interés y que se han ido desarrollando en 
nuestras aulas. 
El elemento principal de cada página es la imagen, generalmente acompañada por una palabra o 
texto propuesto siempre en asamblea por el grupo de niños/as del aula. 
TIPOS 
Según su temática podemos clasificarlos en los siguientes apartados: 
a) Libros de vocabulario. 
En ellos se recogen imágenes de objetos, animales o personas cercanos a niños/as con el fin de fijar 
y aumentar su vocabulario al asociar la fotografía con la palabra escrita que la designa. Se pueden 
incluir en este apartado: 
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• El patio del cole: incluye fotografías y palabras de los diferentes materiales y estructuras lúdicas 
con los que juegan a diario los niños/as en la escuela (pala verde, el tobogán,…) 
• Cosas: objetos de uso cotidiano en las aulas (tijeras, sacapuntas, punzón,…) 
• La comida: los macarrones. Ingredientes de los macarrones que tomamos en la escuela (tomate, 
aceite, macarrones, atún,…). 
• Los rincones: imágenes de los diferentes espacios de juego de la clase (la biblioteca, las 
construcciones, la casita,…). 
• Los bebés: fotografías de los niños/as de la clase cuando eran bebés y sus nombres para 
identificarlos. 
• Mis amigos: fotografías de cada uno de los niños/as de la clase, con su nombre. 
• Las mamás y los papás: fotografías de los padres y las madres de los chavales. 
• Los mayores de la escuela: fotografías de los adultos que trabajan en la escuela, con su nombre. 
 
b) Libro de historias. 
En ellos quedan recogidas las vivencias colectivas del grupo: fiestas, salidas, dramatizaciones, 
actividades especialmente significativas… con fin de hacerlas perdurar en el tiempo y volverlas a 
retomar en el momento que interese a cada niño/a, además de mantener la motivación de la mayoría 
y potenciar el desarrollo de la orientación temporal. Algunos de los títulos más representativos, son: 
• El carnaval. 
• La fiesta de Navidad. 
• Las tiendas del barrio. 
• Caperucita Roja: imágenes tomadas de la dramatización de este cuento hecha por los adultos 
de la escuela. 
• Decoramos nuestra escuela. 
 
c) Libros de Hábitos. 
En ellos relatamos los distintos pasos que se siguen al realizar aquellos hábitos que se llevan a cabo 
diariamente en la escuela. Con ellos respondemos a uno de los objetivos fundamentales de la 
Educación Infantil, reforzando su adquisición e interiorización. Pertenecen a este apartado los 
siguientes títulos: 
• Sara se lava las manos: el lavado de manos paso a paso. 
• David se limpia los dientes: el lavado de dientes paso a paso. 
• ¿Cómo se hace? Recogida personal del servicio de mesa en el comedor. 
• ¡A comer! Hábitos antes, durante y después de la comida. 
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d) Libros que recogen textos de tradición cultural. 
En ellos vamos recopilando a lo largo del curso adivinanzas, poesías, canciones sugeridas por 
nosotros, por los niños/as, por sus papás o abuelos. Conseguimos, así, poner a los niños en contacto 
con multitud de textos del folklore popular, así como desarrollar la memorización. También se logra 
abrir un cauce más de comunicación entre la familia y la escuela, los dos grupos sociales más 
importantes en la vida del niño/a. 
e) Libros de acciones. 
Son libros que recogen distintas acciones realizadas por los niños/as y adultos de la escuela. Con 
estos documentos se fomenta la creación de frases sencillas y se inicia a la lectoescritura. Algunos de 
los títulos más representativos, son: 
• ¿Qué hacemos? Son fotografías de parejas de niños/as ejecutando diferentes acciones (reírse, 
llorar, dormir), estas fotos van acompañadas de la frase que le corresponde (David y Antonio 
lloran, Sara y María se abrazan,…). 
• Los oficios del cole: son fotografías de los adultos de la escuela realizando su función, 
acompañadas siempre del texto correspondiente (María barre, Sofía escribe en el ordenador, 
Isabel cocina,…) 
FORMATOS 
 Para huir de la monotonía y de la uniformidad y ofrecer a nuestros niños y niñas la mayor 
diversidad posible de documentos hemos creído conveniente variar tanto el tipo de encuadernación 
como los colores, texturas, formas y tamaños de los diferentes libros. 
Por ello utilizaremos como base papeles de diferente grosor, color, papeles rectangulares, 
cuadrados, grandes, pequeños, apaisados o verticales y encuadernados de distintas formas: gusanillo, 
canutillo lateral, cordón elástico o de algodón, grapas, archivadores de anillas, álbumes de fotos, en 
acordeón vertical u horizontal,… 
FASE DE ELABORACIÓN 
Ante cualquier acontecimiento presente o futuro, concepto que queremos desarrollar o cualquier 
vivencia colectiva que haya despertado especial interés en el grupo, procedemos generalmente de la 
siguiente forma: 
1º. Pensamos qué fotos queremos sacar. 
2º. Hacemos las fotos y las llevamos enseguida a revelar. 
3º. Presentamos las fotos al grupo y decidimos entre todos el tamaño, color y formato del futuro 
cuento. 
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4º. Los adultos pegamos las fotos en las bases elegidas (puede hacerse delante de los niños/as en la 
asamblea). 
5º. En asamblea ordenamos las fotos, según el parecer de la mayoría, en unos casos, y la sucesión 
cronológica, en otros. 
6º. Escribimos en cada foto el texto decidido entre todos, evitando frases largas y complicadas (a 
veces es suficiente con la imagen o con una sola palabra, según la edad de la mayoría del grupo). 
7º. Decoramos el libro (tarea que por lo general, y sobre todo al principio, corresponde al adulto), 
utilizando la mayor diversidad posible de materiales: ceras, rotuladores, gomines, témperas, collage, 
estampaciones,… 
8º. Plastificamos el libro con papel autoadhesivo transparente. 
9º. Procedemos a su encuadernación por el sistema más adecuado. 
10º. Presentamos a los niños/as el libro terminado y lo leemos todos juntos. 
11º. Llevamos el libro al Rincón de Biblioteca para su lectura en la clase, para la realización de 
diversas actividades que surgen a partir del mismo o para el <<servicio de préstamo>>. 
ACTIVIDADES GENERADAS A PARTIR DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO 
Libros hechos por los propios nños y niñas. 
La temática de estos documentos surge, al igual que en el resto del material fotográfico, de 
acontecimientos de especial relevancia en la vida de la escuela y de la familia. De esta forma han 
surgido títulos como los que citamos a continuación: 
• <<LOS PISOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CLASE>>. Cada página representa la vivienda de cada uno de 
los niños/as, dibujada por ellos mismos en el rincón de pintura. A pie de página la frase <<La casa de…>>. 
• << UN FIN DE SEMANA>>.  En este documento se narra en cada hoja lo que supuso un día del fin de 
semana para cada uno de los niños/as. A pie de página aparece la frase alusiva sugerida por cada uno de 
ellos. 
• <<EL CUENTO DE PINOCHO>>. A partir de la asistencia a una obra de teatro infantil cada uno plasmó su 
vivencia de la obra. 
 
Con este material elaborado por ellos podemos conseguir los objetivos: 
• Desarrollar la expresión plástica, utilizando diferentes materiales. 
• Fomentar la valoración por las producciones propias y ajenas. 
• Potenciar la creatividad. 
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Historias secuenciadas realizadas por los niños y niñas. 
Con esta dinámica de trabajo los niños están recibiendo una amplitud de estímulos que les 
conducen a elaborar por sí mismos historias semejantes a las propuestas por los educadores. Todo 
este trabajo ha facilitado la adquisición de una serie de recursos que posibilitan la estructuración 
espacio-temporal.  Así pues, los niños/as se encuentran en una situación en la que van siendo capaces 
de elaborar sus propios cuentos compuestos por varias viñetas ordenadas cronológica y 
espacialmente en el papel. Con estas actividades pretendemos: 
• Fomentar la creatividad. 
• Desarrollar la estructuración espacio-temporal. 
• Estimular la expresión oral y plástica. 
 
Las fases de elaboración, son: 
• Surge una idea individualmente. 
• En el rincón de pintura se plasma en el papel, eligiendo los propios autores formato. 
• En la asamblea cada autor narra su historia al resto de compañeros/as. 
 
RINCÓN DE LA BIBLIOTECA 
Es el lugar de la sala destinado a la lectura individual o en pequeño grupo de los siguientes 
materiales: cuentos infantiles, revistas, catálogos, cromos, tebeos, historias secuenciadas, libros de 
imágenes elaborados por los educadores, libros de dibujos elaborados por los niños/as, tarjetas de 
vocabulario,….. 
Debemos procurar que todos estos materiales, que paulatinamente se han ido depositando en este 
rincón, no estén amontonados. Para ello la biblioteca debe contar con expositores, mesas adyacentes 
o muebles auxiliares en los que cualquiera de estos documentos puedan ser localizados fácilmente 
por los niños/as, creando un ambiente acogedor, agradable y cómodo. 
Para mantener vivo el interés es conveniente renovar el material periódicamente, introduciendo 
documentos nuevos y progresivamente retirando los ya leídos, para así evitar la acumulación 
excesiva. 
Uno de los objetivos fundamentales que perseguimos al elaborar los libros de imágenes es crear un 
cauce continuo de comunicación con las familias. Las familias se emocionan e implican en la tarea 
educativa al comprobar que sus propios hijos/as son los protagonistas de los cuentos. Para conseguir 
esto es necesario que los libros entren en sus hogares, lo que deriva en el establecimiento de un 
sencillo sistema de préstamo. 
Para poder llevarse los cuentos fuera de la Escuela Infantil los niños/as deben ser <<socios de la 
biblioteca>>, lo que todos consiguen haciéndose un carné. 
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El maestro/a, tomando una fotografía pequeña de cada uno de sus alumnos/as, elabora los carnés. 
En el anverso, la frase “he leído ya”, al lado de la cual se irán anotando los libros que cada uno se va 
llevando a su domicilio. 
FOTOS CONTROL 
A principio de curso es conveniente efectuar varias fotocopias de las fotografías tamaño carné de 
todos los niños y niñas, para luego ir utilizándolas, a lo largo de todo el curso, en diferentes 
actividades o situaciones que requieran ser controladas. Así, por ejemplo 
• Por la mañana son los propios niños y niñas los que “pasan lista” a partir de las fotocopias de 
las fotografías expuestas permanentemente en el corcho de la asamblea. 
• Cuando alguien no ha terminado de realizar una actividad con material de uso común (por 
ejemplo, un puzle) deja la fotocopia de su fotografía sobre su trabajo inconcluso para que, de esta 
forma, el resto del grupo respete su trabajo y pueda concluirlo en otro momento sin necesidad de 
tener que comenzar de nuevo desde el principio. 
• En el momento de recoger las salas, tarea que se lleva a cabo repetidas veces al día, es muy 
positivo que todos nos involucremos, para ello se definen entre todos las diferentes tareas que hay 
que realizar para que la clase quede en orden. Se asocia cada una de estas funciones con un símbolo o 
imagen. Así, se puede simbolizar la recogida del rincón de construcciones con una foto de las 
mismas,… Estos símbolos aparecen expuestos en una pared de la clase, preferentemente cerca del 
rincón de la asamblea, lugar donde se realizan las actividades colectivas, junto a la fotografía. Cada 
uno sabe, así, cuál es la función que debe realizar durante la semana, la quincena, el mes o el curso, 
según la organización y la edad de cada grupo. 
VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
La valoración positiva de la utilización de la imagen como recurso pedagógico es por los siguientes 
motivos: 
A) Con relación a los niños y niñas: 
• Porque son protagonistas de su propio aprendizaje, que parte de sus propios intereses. 
• Porque fomenta el hábito de leer inteligentemente, de una forma natural, permitiendo desde el 
principio que conozcan e interpreten lo que leen, ya que los libros se refieren a ellos mismos y a 
su entorno más cercano. 
• Porque facilita los aprendizaje significativos al ofrecerles una amplia gama de experiencias 
diferentes, partiendo de sus intereses, vivencias y conocimientos previos. 
• Porque fomenta la globalización, pues con estos materiales se interrelacionan contenidos de 
diferentes áreas. 
• Porque fomentan la creatividad y la asistencia a determinados rincones de la clase, que de otra 
manera van perdiendo el interés 
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B) Con relación a los educadores: 
• Hacen el trabajo más gratificante y agradable. 
• Al elaborar su propio material de trabajo conocen perfectamente lo que pueden dar se sí y lo 
pueden ir adecuando a las necesidades de cada uno de sus alumnos/as. 
• Fomenta la investigación y la innovación educativa, posibilitando la comunicación y el 
intercambio de ideas entre los maestros/as, con la riqueza que esto conlleva. 
• Permite conectar fácilmente con las familias, sirviendo el material de excusa para conocer el 
medio familiar en el que se desenvuelve cada uno de los niños/as. 
● 
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Qué tiempos más felices 
Título: Qué tiempos más felices. Target: Profesores. Asignatura: Todas. Autor: Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en 
Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 
na, que ya tiene una edad, observa ahora cómo está el mundo de la enseñanza y no puede 
menos que recordar, con muchísima nostalgia, sus tiempos de estudiante imberbe e inexperta, 
cuando me creía dueña del universo, dominadora de la verdad y omnipotente en su mundo. 
Recuerdo perfectamente, en comparación a lo que ahora está sucediendo, el enorme respeto que 
teníamos a los profesores. Unas pocas veces por miedo, y la mayoría de ellas, por el aprecio que 
conseguían generar en nosotros, con sus atenciones, enseñanzas y su gigantesca paciencia. Veíamos 
al maestro como una persona con autoridad sobre nosotros, dispuesto siempre a ayudarnos, pero con 
el suficiente mando como para poder corregirnos, de la manera que estimara oportuna. A veces con 
pequeñas regañinas, otras con castigos o tareas a realizar en casa y alguna que otra vez de una 
manera, llamémosle peculiar, pero que todos, en alguna zona del cuerpo, recordamos. 
U 
